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Corrèze, Saint-Priest-de-Gimel –
Rioux el Vert, Roc Chaumilly
Opération préventive de diagnostic (2015)
Anne-Aimée Lichon
1 La  présente  opération  a  été  motivée  par  le  projet  de  construction  d’une  centrale
photovoltaïque par le groupe EDF/EN/France, sur une superficie totale de 756 000 m2
répartis sur les communes de Saint-Priest-de-Gimel et Corrèze, à 15 km au nord-est de
Tulle.  Le  diagnostic  réalisé  de  décembre 2015  à  février 2016  ne  concernait  qu’une
première phase d’une superficie de 259 100 m2.
2 Sur une surface ouverte totale d’un peu plus de 17 000 m2, seules cinq structures ont été
mises au jour. La présence d’un tumulus, déjà reconnu, situé dans l’angle nord-ouest de
cette phase, laissait présumer la présence d’autres structures de même nature ou de
même  datation,  en  l’occurrence  de  l’âge  du  Fer.  C’est  ainsi  qu’un  second  tumulus
(fig. 1),  d’un diamètre  de  l’ordre  de  8 m,  a  été  mis  au jour  lors  d’une opération de
dessouchage et, par la suite, partiellement dégagé en surface. La disposition des pierres,
en place sous le niveau d’humus, permettait d’envisager un bon état de conservation de
son architecture.
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Fig. 1 – Vue générale de la structure F15 (tumulus)
Cliché : A.-A. Lichon (Inrap).
3 La seconde occupation se rattache à la période antique et consiste en trois structures,
dont deux structures linéaires, peu profondes (segments de fossés, larges ornières ?) et
une troisième, qui couvre une surface de moins de 10 m2. Celles-ci se caractérisent par
la  présence  presque  exclusive  de  fragments  d’éléments  de  couverture,  tegulae et
imbrices, et quelques blocs de granite pour la dernière, éléments qui pourraient laisser
supposer  que  nous  nous  trouvons  en  présence  de  l’effondrement/démolition  d’une
structure couverte tel un petit bâtiment.
4 La dernière structure correspond à l’ébauche d’une meule (fig. 2),  d’un diamètre de
1,47 m, partiellement dégagée du socle granitique affleurant, de datation indéterminée
mais qui, de par ses proportions, se rattacherait à une période postérieure à l’époque
médiévale, voire à l’époque moderne.
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